İstanbul by unknown
Türkiye’nin en büyük kenti, <a- 
rihi ve turizm merkezi İstanbul 
hakkında yerli ve yabancı ya­
zarlar, her dilde binlerce kitap 
yazmışlardır. Konumuz, turizm 
ağırlıklı olduğu için İstanbul'un 
anlatımım gazetemiz yazarların­
dan Haldun Taner’in kalemin­
den sunmayı uygun bulduk.
A SYA ile Avrupa’nın, Doğu ile Batı’nın, kuzeyle güneyin kavşağında yüzyıllar boyu 
çeşitli kavimlerin iştahını kabartmış, 
tarih boyunca yirmialtı kere muha­
sara edilmiş, Yunan, Roma, Os­
m a n lI çok el değiştirmiş bunca ko­
cadan arta kalmasına, bunca eyyam 
görüp yaş yaşamasına karşın yine 
de her dem taze, fikir fıkır kalmış 
bir fettanedir İstanbulumuz.
SABAH GÜZELLİĞİ
Dünya şehirlerinin erkek-dişi 
olarak sınıflamasını anlamayanlar 
İstanbul’u sabah sisleri içinde bin 
naz ve işve üe uyanırken Haydarpa­
şa’dan ya da Üsküdar’dan seyret­
melidirler. Maurice Chevalier’nin 
eski bir şarkısını yaşdaşlarım hatır-, 
kıyacaklardır. Paris je t’aime/je t’a- 
ime je t’aime/Avec Ivresse/Comme 
une Maitresse derken Paris’in de bu 
dişi kişiliğini vurgular. İstanbul’a 
âşık olanlar da işte dişi nostaljisine 
benzer böyle bir şehvet çeşnisi ta­
darlar.
Hani “Allah özene bezene 
yaratmış” diye bir deyim vardır di­
limizde: Kusursuz güzeller için kul­
lanılan bu deyimi en çok hak eden 
dünya şehri İstanbul’dur. Doğa hiç­
bir şehre bu kadar cömert davran­
mamıştır. Çevre yolundan Boğaz’a 
bakan snoplar “Tıpkı Lugano 
Gölü” yahut Bebek’te kafayı çeken­
ler “Tuna da bu kadar güzelmiş” 
diye benzetmeler yapa dursunlar, 
Boğaz bu zırvalan gülümseyerek si­
neye çekecek kadar güzelliğinin bi­
lincindedir. Çamlıca tepesinden tü­
müne bakanlar bu kadar kaprisli 
kıvnntılar, bu kadar beklenmedik 
giriş çıkışlann bu kadar iç-gıcıklayıcı 
nazlı naim bir yayılışın eşi menen- 
dini bulamayacaklannı anlarlar.
TARİHLE DOLU
Liman şehirleri dünyanın her ye­
rinde kara şehirlerine kıyasla her ba­
kımdan daha geniş, ufuklu daha ge­
niş görüşlü olurlar. Bu böyledir de 
ama hiç birinde İstanbul gibi tek­
rar tekrar payitaht olmuşluğun ta­
rihle dolmuşluğun, sinmiş kibarlığı 
ve doygun filozofluğuna rastlaya­
mazsınız.
İstanbul deyince benim aklıma 
Fatih Sultan Mehmed gelir her şey­
den önce. Sade burayı bizim ettiği 
için değil, insan haklarının ilk ön­
cülüğünü yapan, Batı ileDoğu’yu 
kucaklayan eşsiz ve yüce toleran­
sından ötürü. Bence İstanbul Siiley- 
maniye’dir, Sultan Ahmed Camii’ 
dir onun aydınlık pencereleri, ben­
zersiz mavi çinileridir. Ayasofya’ 
dır. Aya İrini’dir de aynı zaman­
da. Bizans surları kadar Anadolu- 
hisan’dır da, İstanbul. Eski Pera’ 
dır, Kumkapı’dır, Tatavla’dır, Tar- 
labaşı’dır azınlıkları ile, öte yandan 
yüzde yüz Müslüman Üsküdarı,
Eyüb’ü, Sütlüce’si ve Karacaah- 
med’in selvileri ile. İstanbul Çinüi 
Köşkü’dür. Topkapı Sarayı’nın, 
Şemsi Paşa Camii’dir, Sinan’ın kü­
çük boyutlarla oynayıp dünyaya he­
diye ettiği erişilmez estetik harika­
sı. İstanbul deyince aklıma gelen 
menba sulandır İstanbul’un. Ka­
rakulağından Taşdelen’me, Hünkâr 
Suyu’ndan Sırmakeş’me kadar... İs­
tanbullu damakları dünyanın en tat­
lı en hafif en şifalı sulan Ue şımar­
tan... Sonra acayip semt ve sokak 
adlan gelir İstanbul’un. Kuşdilisi ile 
Libadisi ile Aynalı Çeşmesi ile Çu- 
kurbostan’ı ile Şaşkınbakkalı ile 
Tozkoparan’ı ile Eşek Anırtan Yo­
kuşu ile Sorma Gir’i, Tavuk Uç- 
maz’ı ile. Ve yirmi dört saatinde hep 
uyanık hep ayakta, sabaha kadar 
hayat dolu sabaha dek nefes alıp ve­
ren yan sokaklan ile Çiçek Pasajı 
ile Beyoğlu’su koltuk meyhaneleri 
üe başka haneleri ile Yüksek Kal- 
dınm ’ı ile. Biri Cenevizli biri Os­
manlI ama aynı göğü paylaşmanın 
ortaklığında birbirlerini selamlayan 
Galata Kulesi ve Beyazıt Kulesi Ue.
SANATÇI İSTANBUL
Evet İstanbul bunlardır hep. İs­
tanbul Cemü Topuzlu’dur, Tamburi 
Cemü Bey’dir, Mesut Cemil'dir, 
Burhan Felek’tir, Müsahip Zâde 
Celâl’dır, Muhsin Ertuğrul’dur, Bal 
Mahmut’tur, Münir Nurettin’dir. 
Namık İsmaü’dir, Cemal Nâdiridir. 
İstanbul Direkler Arası’dır! Güllü 
Agop’dur, Mınakyan Kumpanyası’ 
dır. Ortaoyunudur, Hamdi’dir, Ab­
di’dir, Nâşit’tir, Kel Hasan’dır. 
Dümbüllü’dür, Borazan Tevflk’tir, 
Meddah Sururî’dir. Darülbedayi' 
dir.
İşin tuhafı hiç İstanbullu olma­
dıkları halde İstanbul’u en iyi tas­
vir etmiş olan Çallı İbrahim de İs­
tanbul’dur. Üsküplü Yahya Kemal 
de, Adapazarlı Sait Faik de öyle.
Türk üniversitesini Fatih med­
resesini başlatmıştır İstanbul’da. 
Türk edebiyatı, Türk müziği, Türk 
resmi, Türk tiyatrosu, Türk sinema­
sı, Türk mizahı, Türk karikatürü, 
bu şehirden fışkırmıştır.
Türk istiklalinin ilk nüvesi İstan­
bul’da oluşmuştur.
Her türlü şovenizmden nefret 
eden bir insan olduğum için şimdi 
elbet "Ne mutlu İstanbulluyum” di­
ye bitirmeyeceğim bu yazıyı. Ama 
kalemimin ucuna gelen başka bir 
cümleyi de durduramayacağım. Ne 
mutlu İstanbul’u yaşayana, yaşaya­
cak olanlara.
İSTANBUL (1)
SICAKLIK: Yaz aylan genellikle yağışsız ve sıcak ge­
çer. Temmuz, Ağustos aylannda 35 dereceye kadar çıkar. 
Bütün yaz 25 derecedir. Aşağı inmez.
DENİZ: Haziran’dan Eylül sonuna kadar deniz suyu 
Marmara çevresinde 20-22 derecedir. Boğaz suyu yazın dahi 
serin olur.
YAĞMUR: Kış, ilkbahar ve sonbahar aylan bol ya­
ğışlıdır. Yazın az da olsa sağanak yağmur görülür.
RÜZGÂR: İstanbul’un özelliği belirli yönden esen rüz­
gârlara etkisinde olmayışıdır. Her yönden hafif rüzgâr alır. 
İstanbul için rüzgârlara bağlı bir deyim vardır: “ İstan­
bul’un yazı ve kışı yoktur; lodosu ve poyrazı vardır” der­
ler.
HAVA DURUMU: Yılın 160 günü hava güneşli, 115 
günü parçalı bulutlu, 90 günü de yağışlı geçer..
merkezleri
İstanbul’da, Sağlık ve sosyal Yar­
dım Bakanlığı’na, Sosyal Sigorta­
lar Kurumu’na, belediyeye, kamu 
iktisadi teşebbüslerine, üniversitelere 
bağlı hastaneler bulunmaktadır. Bu­
nun yanında özel sağlık kuruluşla­
rı, yabancı hastaneler ve azınlık has­
taneleri de vardır. Sonuç olarak, İs­
tanbul, tedavi açısından çok geliş­
miştir.
Nasıl
a la n ın
Yurt içi ve yurt dışı ulaşım 
olanakları açısından Türkiye’ 
nin en gelişken kenti olan İs- jj 
tanbul’da kara, deniz, demir [ 
ve havayollanyla çok geniş : 
ulaşım olanaktan vardır,
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GELİYOR?
Önceleri kentin kurucusu By- 
zas’a izafeten “Byzantion” adıyla 
anılan güzeller güzeli kent, Roma 
İmparatoru Constantinius tarafın­
dan bir mamure haline getirilip gör­
kemli imparatorluğun başkenti ya- 
pdmıştı. Bu güzel başkente, ünlü 
imparatorun adına izafeten “ Cons- 
tantinopolis”  yani “ Constantin’in 
şehri”  adı verilmişti. 15. yüzyıldan 
beri bu adın yaranda İslâmbol ve­
ya İstanbul kullamlagelmiştir. Halk 
dilindeki şekli olan İstanbul’u Türk- 
ler benimsemişlerdir.
İs ta n b u l'u
g ü ze lle ş tire n  ç a lış m a la r
ne ait kitaplar,makalelerve resimle­
ri toplayan kuruluşu da sürdürülü-
y0r KARİYE
Edirnekapı’da son kalmış tari­
hi köşelerden biri olarak, Kariye 
Müzesi’nin çevresi ele alındı. Burası 
bir İstanbul meydanı o ve mahalle­
si halinde, özel İdşüere ait evler, hiç­
bir bedel ödenmeksizin teker-teker 
onarılıyor. Çelik Gülersoy kendi 
adına kurduğu, İstanbul’a Hizmet 
Vakft’nın merkezini de buranın en 
güzel evi haline getirdiği bir köşe- 
başı yapısında açtı. Vakıf bir çay 
bahçesi işletiyor, Kurum da birkaç 
binayı satın aldı, bunları birleştirip 
Türkiye’nin müze bitişiğinde ilk oteli 
de sürdürülüyor.
YILDIZ PARKI
Önce kıyıdaki Çırağan Sarayı’- 
nm, onun terkedilmesinden sonra da 
yukarıdaki Yddız Sarayı’nın bahçesi 
olan bu koruluk, son 30-40 yılda 
vahşi bir görünüm almış, hatta iyi 
olmayan bir ün kazanmıştı. Burası 
birkaç yıldır adına uygun yıldızlaş­
tı.
Çimenlenen geniş alanları, par­
ke taşından yaya yollan, tarihi lam- 
balanyla süslenerek tam bir saray 
bahçesi düzenine girdi.
MALTA KÖŞKÜ
Yıldız Parkı içerisinde ki tarihi 
yapılardan biri olan Malta Köşkü 
onanldı, bir kafe ve kokteyl salonu 
olarak açıldı.
İSTANBUL (BÜYÜK TARABYA OTELİ) 261 oda. 524 yatak, tek
28.000 TL., çift 35.000 TL. tabldot 2500 TL. (ÇINAR OTELİ) 201 oda, 
402 yatak, lek 21.000 TL. çift 25.000 TL. tabldot 3000 TL. (DİVAN OTE­
Lİ) 96 oda, 191 yatak, tek 25.000 TL. çift 32.000 TL., tabldot 5300 TL. 
(ETAP MARMARA OTELİ) 424 oda, 704 yatak, tek 40.000 TL., çift
50.000 TL., tabldot 5200 TL. (HİLTON OTELİ) 410 oda, 770 yatak, 
tek 42.000 T L„ çift 52.000 TL., tabldot 2000 TL. (SHERATON OTELİ) 
437 oda, 874 yatak, tek 46.000 TL, çift 50.000 TL. tabldot 4560 TL. (DRA- 
GOS OTELİ) 63 oda, 126 yatak, tek 12.000 TL, çift 16.000 TL., tabldot 
2400 TL. (ETAP İSTANBUL OTELİ) 200 oda, 370 yatak, tek 26.500 
TL., çift 33.000 TL., tabldot 3600 TL. (İSTANBUL DEDEMAN OTE­
Lİ) 261 oda. 543 yatak, tek 18.000 TL, çift 25.000 TL, tabldot 2900 TL. 
(MAÇKA OTELİ) 184 oda, 361 yatak, tek 15.000 TL., çift 20.000 TL., 
tabldot 2800 TL. (PERAPALAS OTELİ) 116 oda, 200 yatak, tek 13.250 
TL, çift 18.500 TL, tabldot 2500 TL. (AKGÜN OTELİ) 87 oda, 153 ya­
tak, tek 7275 TL, çift 9750 TL., tabldot 1800 TL. (ANKA OTELİ) 65 
oda, 130 yatak, tek 6450 TL., çift 10.800 TL., tabldot 1800 TL. (DİL- 
SON OTELİ) 90 oda. 180 yatak, tek 10.000 TL., çift 13.500 TL., tabldot 
2600 TL. (KALYON OTELİ) 38 oda, 76 yatak, tek 19.500 TL., çift 24.000 
TL., tabldot 3000 TL. (KEBAN OTELİ) 87 oda, 160 yatak, tek 9.000 
TL., çift 12.000 TL., tabldot 2250 TL. (OLCAY OTELİ) 134 oda, 256 
yatak, tek 9.000 TL., çift 12.000 TL, tabldot 2000 TL. (SÖZMEN OTE­
Lİ) 74 oda, 125 yatak, tek 9.000 TL., çift 12.000 TL., tabldot 1500 TL. 
(T.M .T. O T E L İ) 103 oda, 199 yatak, tek 10.000 TL., çift 13.000 TL., 
tabldot 2000 TL. (WASHİNGTON OTELİ) 56 oda, 104 yatak, tek 6.750 
TL., çift 11.250 TL., tabldot 1950 TL. (BALE OTELİ) 63 oda, 112 ya­
tak, tek 9.000 TL., çift 12.000 TL., tabldot 1850 TL. (BARIN OTELİ) 
30 oda, 54 yatak, tek 5.600 TL, çift 8.400 TL., kahvaltı 450 TL. (BÜ­
YÜK KEBAN OTELİ) 132 oda, 232 yatak, tek 6.500 TL., çift 9.000 TL., 
tabldot 1800 TL. (BÜYÜK LONDRA OTELİ) 42 oda. 70 yatak, tek 7.500 
TL., çift 16.000 TL., kahvalü 600 TL. (CİDDE OTELİ) 84 oda, 126 ya­
tak, tek 5.750 TL, çift 8.750 TL, kahvaltı 500 TL. (ÇIRAĞAN OTELİ) 
63 oda, 102 yatak, tek 4.000 TL., çift 6.000 TL., tabldot 1650 TL. (DO­
RU OTELİ) 25 oda. 50 yatak, tek 7.200 TL., çift 9.000 TL., kahvaltı 
675 TL. (GEZİ OTELİ) 43 oda, 65 yatak, tek 9.000 TL., çift 10.000 TL., 
kahvaltı 750 TL. (HAMİT OTELİ) 31 oda, 62 yatak, tek 6.500 TL, çift
8.000 TL., kahvalü 600 TL. (HAREM OTELİ) 100 oda, 204 yatak, tek 
6.750 TL, çift 8.250 TL., tabldot 1650 TL. (İMPARATOR OTELİ) 29 
oda, 55 yatak, tek 5.000 TL., çift 7.000 TL., kahvalü 500 TL. (İPEK 
PALAS OTELİ) 49 oda, 66 yatak, tek 2.500 TL., çift 4.000 TL., kahval­
tı 500 TL. (KAVAK OTELİ) 42 oda, 70 yatak, tek 5.000 TL, çift 7.500 
TL., kahvalü 650 TL. (KONAK OTELİ) 21 oda, 39 yatak, tek 11.200 
TL., çift 15.000 TL., tabldot 2200 TL. (MALKOÇ OTELİ) 47 oda, 89 
yatak, tek 7.200 TL., çift 9.000 TL., kahvaltı 675 TL. (MAYA OTELİ) 
33 oda, 66 yatak, tek 7.000 TL., çift 9.000 TL., kahvaltı 450 TL.(OPE­
RA OTELİ) 50 oda, 97 yatak, tek 6.000 TL., ç ift9.750TL., tabldot 2000 
TL. (PLAZA OTELİ) 32 oda, 58 yatak, tek 5.000 TL., çift 7.5000 TL., 
tabldot 1500 TL. (SANTRAL OTELİ) 112 oda, 202 yatak, tek 4.960 TL., 
çift 7.750 TL., tabldot 1500 TL. (STAR OTELİ) 24 oda, 48 yatak, tek
7.500 TL., çift 9.500 TL., kahvalü 600 TL. (SUADİYE OTELİ) 109 oda, 
209 yatak, tek 10.400 TL., çift 13.000 TL., tabldot 2250 TL. (ŞAHİN­
LER OTELİ) 66 oda, 108 yatak, tek 5.500 TL., çift 8.250 TL., kahvaltı 
550 TL. (TOPKAPI OTELİ) 40 oda, 80 yatak, tek 6.000 T L , çift 9.000 
TL., tabldot 1250 TL. (TORO OTELİ) 54 oda, 102 yatak, tek 6.400 TL. 
çift 8.000 TL, kahvaltı 650 TL. (YENİŞEHİR PALAS OTELİ) 48 oda 
84 yatak, tek 6.000 TL., çift 7.500 TL., kahvaltı 600 TL. (ZÜRİH OTE 
Lİ) 44 oda, 88 yatak, tek 7.000 TL., çift 9.000 TL., tabldot 1650 TL 
(AĞAN OTELİ) 26 oda, 52 yatak, tek 3.500 TL., çift 4.500 TL., kahval­
tı 500 TL. (ASTOR OTELİ) 42 oda, 66 yatak, tek 5.500 TL., çift 7.500 
TL., kahvaltı 500 TL. (AVRUPA OTELİ) 22 oda, 43 yatak, tek 4.000 
TL., çift 6.000 TL., kahvaltı 500 TL. (AYGÜN OTELİ) 19 oda, 38 ya­
tak, tek 4.500 TL., çift 6.750 TL., kahvaltı 450. TL. (BABAMAN OTE­
Lİ) 53 oda. 83 yatak, tek 4.950 TL., çift 6.750 TL., kahvalü 450 TL. 
(BEBEK OTELİ) 38 oda, 75 yatak, tek 7.200 TL., çift 9.750 TL., tabl­
dot 2000 TL. (BERN OTELİ) 46 oda 104 yatak, tek 4.250 TL, çift 6.000 
TL., kahvaltı 500 TL. (BURÇ OTELİ) 32 oda, 56 yatak, tek 6.000 TL,, 
çift 8.000 TL., kahvaltı 600 TL. (ÇINAR DİBİ OTELİ) 22 oda, 44 ya­
tak, tek 4.900 TL., çift 6.300 TL., tabldot 1400 TL. (DESEN OTELİ) 
30 oda, 48 yatak, tek 6.000 TL., çift 7.500 TL., kahvaltı 500 TL. (EBRU 
OTELİ) 35 oda, 65 yatak, tek 5.100 TL., çift 6.825 TL, kahvaltı 400 TL. 
(ENGİN OTELİ) 17 oda, 31 yatak, tek 2.600 TL., çift 3.800 TL., kah­
valtı 350 TL. (ENSAR OTELİ) 23 oda, 43 yatak, tek 4.800 TL, çift 6.750 
TL., kahvalü 450 TL. (ERİŞ OTELİ) 44 oda, 84 yatak, tek 4.500 TL., 
çift 5.600 TL, tabldot 1500 TL. (EVREN OTEL) 53 oda, 109 yatak, tek
3.500 TL., çift 5.250 TL., kahvaltı 600 TL. (EYFEL OTELİ) 50 oda, 
80 yatak, tek 6.000 TL., çift 7.500 TL., kahvaltı 550 TL. (FLORİDA 
OTELİ) 28 oda, 36 yatak, tek 6.000 TL., çift 7.500 TL., kahvaltı 650 
TL. (GEÇİT OTELİ) 24 oda, 44 yatak, tek 5.000 TL., çift 6.500 TL., 
kahvalü 400 TL. (HAKAN OTELİ) 40 oda, 65 yatak, tek 4.500 TL., 
çift 5.700 TL., kahvalü 550 TL. (HISLON OTELİ) 30 oda, 42 yatak, 
tek 3.800 TL., çift 5.850 TL, kahvalü 650 TL. (İNKA OTELİ) 42 oda, 
77 yatak, tek 6.000 TL., çift 7.500 TL., kahvaltı 500 TL. (İSTANBUL 
OTELİ) 20 oda, 35 yatak, tek 4.500 TL, çift 6.000 TL., kahvaltı 500 TL. 
(KARATAY OTELİ) 20 oda, 25 yatak, tek 4.000 TL., çift 5.250 TL., 
kahvalü 525 TL. (KENT OTELİ) 78 oda, 138 yatak, tek 4.680 TL, çift 
7.540 TL., tabldot 1680 TL. (KİLİM OTELİ) 72 oda, 114 yatak, tek 5.600 
TL, çift 7.500 TL., tabldot 1500 TL. (METİN OTELİ) 30 oda, 60 yatak, 
tek 2.500 TL., çift 3.500 TL., kahvalü 400 TL. (MİNİ HAREM OTELİ) 
14 oda, 28 yatak, tek 3.500TL., çift 5.000 TL„ kahvalü 650 TL. (MÜNC- 
HEN OTELİ) 22 oda, 30 yatak, tek 5.250 TL., çift 7.040 TL., kahvalü 
600 TL. (NAZAR OTELİ) 40 oda, 65 yatak, tek 4.800 TL., çift 6.000 
TL., kahvaltı 450 TL. (NOBEL OTELİ) 30 oda, 42 yatak, tek 4.000 TL., 
çift 6.400 TL., kahvalü 400 TL. (ONS OTELİ) (21 oda, 29 yatak, tek 
5.400 TL., çift 6.750 TL., kahvalü 525 TL. (ORAN OTELİ) 22 oda, 37 
yatak, tek 4.800 T L , çift 6.000TL., kahvalü 500 TL. (GRİENTALOTELİ) 
20 oda, 40 yatak, tek 8.000 TL., çift 10.000 TL., tabldot 1750 TL. (PA- 
MUKKALE OTELİ) 24 oda, 44 yatak, tek 3600 TL., çift 4.500 TL., kah­
valtı 400 TL. (SARUHAN OTELİ) 30 oda, 55 yatak, tek 4.000 TL„ çift
5.000 TL., kahvaltı 500 TL. (SİDE OTELİ) 42 oda, 66 yatak, tek 4.500 
TL., çift 6.300 TL., kahvalü 450 TL. (SÖZER OTELİ) 39 oda, 68 yatak, 
tek 4.300 TL., çift 5.500 TL., kahvaltı 500 TL. (TAHRAN OTELİ)28 
oda, 48 yatak, tek 3.000 TL., çift 5.000 TL., kahvalü 450 TL. (TEBRİZ 
OTELİ) 60 oda, 108 yatak, tek 3.750 TL., çift 5.400 TL., kahvalü 450 
TL. (TERMİNAL OTELİ) 18 oda, 31 yatak, tek 4.500 TL., çift 6.000 
TL., kahvalü 600 TL. (TURA OTELİ) 35 oda, 61 yatak, tek 3.500 TL., 
çift 6.000 TL., kahvalü 450 TL. (ULUBAT OTELİ) 34 oda, 67 yatak, 
tek 3.750 L., çift 6.150 TL., kahvalü 450 TL. (UZAY OTELİ) 22 oda, 
28 yatak, tek 3.750 TL., çift 5.250 TL., kahvalü 450 TL. (YAŞMAK OTE­
Lİ) 65 oda, 120 yatak, tek 3.500 TL., çift 5.500 TL., kahvalü 350 TL. 
(YILMAZ O T E L İ) 33 oda, 70 yatak, tek 3.500 TL. çift 5.000 TL., kah­
valü 350 TL. (ÖMÜR PANSİYON) 38 oda, 65 yatak, tek 3.500 TL, çift
5.000 TL., kahvaltı 500 TL. (PETEK PANSİYON) 46 oda, 96 yatak, 
tek 3.800 TL, çift 4.900 TL., tabldot 1200 TL.
ATAKÖY: (DEMİRKÖY OTELİ) 290 oda, 529 yatak, tek 7.000 TL„ 
çift 10.000 TL„ tabldot 2000 TL. (ATAKÖY C MOTELİ) 206 oda, 412 
yatak, tek 5.600 TL„ çift 7.000, tabldot 1300 TL.
BÜYÜKADA: (SPLENDİD OTELİ) 70 oda, 134 yatak, tek 5.600 
TL., çift 7.700 TL., tabldot 1960 TL. (VİLLA RIFAT PANSİYON) 12 
oda, 30 yatak, tek 4.625 TL, çift 8.500 TL., tabldot 1300 TL.
KARTAL (ÇAMLI OTELİ) 32 oda, 64 yatak, tek 2.000 TL., çift 3.000 
TL., tabldot 1500 TL. (Dr. EDİM TESİSLERİ) 52 oda, 104 yatak, tek 
6.000TL., çift 8.500 TL,, tabldot 2000 TL. (VİLLA MARMARA PAN­
SİYON) 14 oda, 25 yatak, tek 2.250 TL., çift 3.450 TL., tabldot 1000 
TL.
KİLYOS (GRUP OTELİ) (31 oda, 54 yatak, tek 3.000 TL., çift 5.000 
TL„ tabldot 1300 TL. (KİLYOS KALE OTELİ) 27 oda, 52 yatak, tek 
4.050 TL., çift 5.400 TL., tabldot 1100 TL. (TURBAN KİLYOS MO­
TELİ) 24 oda, 48 yatak, tek 5.600 TL., çift 7.500 TL., tabldot 1400 TL.
KUMBURGAZ (MARİN MOTELİ) 150 oda, 300 yatak, tek 4.060 
TL., çift 5.250 TL., tabldot 1400 TL.
KUÇÜKÇEKMECE (BALER MOTELİ): 62 oda, 124 yatak, tek 6.500 
TL., çift 8.500 TL., tabldot 2000 TL.
PENDİK (MOTEL 212) 30 oda, 60 yatak, tek 4.000 TL., çift 5.000 
T L „ tabldot 1100 TL.
SİLİVRİ (SOLU MOTELİ) 29 oda, 52 yatak, tek 4.300 TL., çift 6.085 
TL., tabldot 1520 TL. (SELİMPAŞA PANSİYON) 11 oda, 22 yatak, 
tek 2.750 TL., çift 4.750 TL., kahvaltı 400 TL.
ŞİLE (DEĞİRMEN OTELİ) 73 oda, 149 yatak, tek 4.500 TL„ çift 
7.600 TL., tabldot 1800 TL. (KUMBABA OBEJ) 40 oda, 74 yatak, tek
6.000 TL., çift 7.500 TL., tabldot 1500 TL.
YALOVA (FERAH OTELİ) 28 oda, 53 yatak, tek 2.7S0 TL., çift
3.500 TL., tabldot 1100 TL. (GÖKÇEDERE OTELİ) 39 oda, 86 yatak, 
tek 3.000 TL., çift 4.000 TL, tabldot 1250 TL. (ÜLKE OTELİ) 11 oda, 
26 yatak, tek 3.250 TL., çift 4.250 TL„ kahvaltı 450 TL. (DENİZ PAN­
SİYON) 15 oda, 30 yatak, tek 750 TL., çift 1200 TL., kahvalü 250 TL. 
(NİLGÜN PANSİYON) 25 oda, 45 yatak, tek 3.050 TL., çift 4.130 TL., 
kahvalü 550 TL.
YEŞİLKÖY (YEŞİLKÖY MOTELİ) 30 oda, 60 yatak, tek 7.200 TL., 
çift 9.000 TL., tabldot 1800 TL.
İstanbul’da turistlerin ilgi gösterdiği kaşelerden biri Rumelihisarı.
PEMBE SERA
Malta Köşkü’nün yanma cam­
dan bir salon oturtuldu. Özel de­
mir döküm koltuklanndan, pembe 
fanuslarına kadar pınl-pınl bir cen­
net köşesi burası. Gören bütün ya­
bancılar, böyle bir şeyin Avrupa’da 
bile ender bulunduğunu ifade edi-
VOf ÇADIR KÖŞKÜ
Bahçesindeki çimentoların sökü­
lüp, traverten ve mermerle kapla­
nan, lambalarla süslenip çiçeklerle 
donatılan bahçeden sonra, köşkün 
kendisi de onarılarak Malta Köşkü 
çay salonu olarak açıldı.
SARI KÖŞK
Emirgân Parkı içeresindeki üç 
tarihi yapıdan San Köşk tümüyle 
onarıldı üst katı Belediye’ye bıra­
kılıp, alt katı ve bahçesi pasta sa­
lonu halinde açıldı. Bunun da bütün 
döşemesi ve aksesuan 19. yüzyıl Üs­
lûbunda ve en üst kalitede. 
EMİRGÂN KIR KAHVELERİ
Yıldız Parkı’nda Olduğu gibi, 
Emirgân Parkı’nda da, ucuz fiyatlı 
açık bir kır kahvesi halka hizmet ve­
riyor. Ucuz ama, bu da bütünüyle 
tarihi üslupta.
PEMBE KÖŞK
Emirgân Parkı’ndaki tarihi ya­
p ıla ra  en eskisi olan Pembe Köşk’- 
ün, belediyece başlatılmış onanım 
bitirildi. Alt katı ve bahçesi bir Şark 
kahvesi olarak döşendi, üst katı ise 
bir Boğaziçi ev müzesi olarak ha­
zırlandı. Burada bir de Boğaziçi’-
ÇAMLICA
Halk yığınlanmn en geniş rağ­
betini çeken eser, İstanbul’un bu ün­
lü tepesinde yapılanlar oldu. Son 
20-30 yılda motor trafiğinin tepenin 
zirvesine kadar bağlaması yüzün­
den, bir çamur deryasına dönüşen 
İstanbul’un bu cennet köşesi, kısa 
bir sürede, tekrar ve bu defa daha 
güzel bir cennet haline dönüştürül­
dü. Buraya yapılan kahvehane bi­
nasına ve tepeye serpiştirilen mermer 
ünitelere, Gülersoy’un desenleriyle 
18. yüzyıl İstanbul üslubu verildi. 
200 yıl önceye kadar yaşarken, hepsi 
ortadan kalkmış olan eski kahveha­
ne Üslûbunun yepyeni bir anlayışla 
tekrar canlandırılması, sadece İstan­
bul’da değil, yurt çapında yankılar 
yaptı.
Yukarıda anlatılan tüm bu ba­
şardı düzenlemelerin aslında bir hu­
kukçu olan Turing Kurumu Genel 
Müdürü Çelik Gülersoy’un zevk ve 
çalışkanlığı ile meydana geldiğini be­
lirtmek turizmle uğraşanların göre­
vidir. Kurum bu düzenlemeler 
dışında Sultanahmet’te eski bir ko­
nağı söktürüp içerisini modemize 
ederek “ Konak” Oteli’ni yaptı. Otel 
yabancıların oda bulmak için sıra­
ya girdikleri bir konaklama tesisi. 
İstanbul’a kuramca kazandınlan bir 
diğer güzel eser de Çubuklu Abbas 
Hilmi Konağı’dır. Yıllarca bakım­
sız kalmış bu konak şimdi görülme­
ye, içeresinde yaşanmaya değer bir 
nitelik kazanmış bulunuyor.
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Yerler
POLONEZKÖY:
Beykoz'a 25 kilometre uzaklıktaki bu 
orman köyü, adını PolonyalIlardan al­
mıştır. Köy halkı 1846 Kırım Savaşı’n- 
dan kaçıp Türkiye’ye sığınan Prens Kar- 
tarinski'nin yakınlarının çocuklarıdır. 
Güleryüzlü, konuksever Polonezköy hal­
kı, evlerini pansiyon ve lokanta olarak 
hizmete açmışlar, topraklarını değerlen­
dirmişlerdir. Köyün en güzel mevsimi ki­
raz mevsimidir. Kirazının yam sıra eti, 
sütü ve yoğurdu ile ünlüdür. Beykoz' 
dan kalkan araçlarla ulaşüabilen köy, 
otelleri ve pansiyonlarıyla özellikle haf­
ta sonunu değerlendirmek isteyenler için 
idealdir.
BELGRAD ORMANI:
Sanyer ve Büyükdere’den ayrılan, iki 
yam ağaçlıklı bir yol ile gidilebilen Belg- 
rad Ormanı, İstanbul’un en güzel pik­
nik yöresidir. Sessiz, huzurlu bir ortam 
sağlayan orman, özellikle bahar aylam ­
da dolar, taşar. Yol boyunca ve içinde 
çeşitli kır gazinoları, ağaç masaları, çeş­
meleri, sulan vardır. Menba sularının en 
ünlüleri Sultansuyu, Alibaba, Kefeli Su- 
yu’dur. İstanbul’un önemli diğer iki suyu 
da Çırçır ve Hünkâr sulandır. Hemen 
hemen karşılıklı yer alan bu iki su, ha­
fifliği, lezzeti ve çevresindeki güzellikle­
ri ile haklı bir ün yapmıştır. 
FLORYA:
İstanbul’un Avrupa yakasında yer 
alan bu sahil Atatürk’ün sayesinde önem 
kazanmıştır. Bugün İstanbul’un deniz ve 
plaj kesimi olarak bilinen Florya, 1935 
yılında Atatürk’ün emriyle gelişmeye 
başlamıştır. 1935 yılının Mayıs ayında 
İstanbul’a gelen Atatürk, Florya yöre- 
sindeyaptığı gezide, kıyıya, denizine ve 
kumuna hayran kalmış ve buranın tu­
ristik bir yöre haline getirilmesi için emir 
vermiştir. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı 
Deniz Köşkü ile 230 hektarlık Atatürk 
Çamlık Ormanı’nın yapımına başlan­
mıştır.
KİLYOS:
İstanbul’un Karadeniz kıyısında bir 
başka güzel, turistik köşedir. Karadeniz 
kıyısında, ancak Avrupa yakasında yer 
alan Kilyos, yazın canlılık kazanır. 
GÜLHANE PARKI:
Saraybumu'nda, asırlık ağaçlar ara­
sında kalan bu park, aynı zamanda İs­
tanbul’un tek hayvanat bahçesini de ba­
rındırır. Hayvanat müzesi ile bir akvar­
yumun da yer aldığı Galhane Parkı’nda 
büfeler, kır gazinoları vardır. 
ÇEMBERLİTAŞ:
Adını verdiği semttedir. İmparator, 
Konstantin tarafından 330 yılında yap­
tırılmıştır. Üzerinde bulunan imparato­
run heykeli sonradan tahrip olmuştur. 
Bir yangın sırasında ağır hasar gören 
mermer sütun yer yer çatladığından et­
rafı demir çember içine alınmıştır. Haz- 
reti İsa’nın gerildiği çarmıhın bu sütü­
nün dibinde gömülü olduğu söylenmek­
tedir.
GALATA KULESİ:
Bizans İmparatoru 1. Zeno tarafın­
dan V. yüzyılda yaptırıldığı söylenir. 
XIV. yüzyılın başlarında Cenevizliler 
Galata kesimi ile birlikte bu kuleyi ele 
geçirmişler ve Bizans ile limanı gözetle­
me kulesi olarak kullanmaya başlamış­
lardır. Fetihten sonra yüzyıllar boyun­
ca yangın gözetleme kulesi olarak hiz­
met gören kule, son yıllarda esaslı bir 
I restorasyondan geçirilmiş, içinde resto­
ranı, gazinosu ve çeşitli salonları bulu­
nan bir turistik tesis haline getirilmiştir. 
HİPODROM:
Atlı araba yarışlarının yapıldığı ve 
I Bizans’ın en şaşaalı devirlerinde büyük 
heyecanlara sahne olan Sultanahmet’te­
dir. Bugün Sultanahmet Camii ile Ta­
pu Dairesi arasındaki alanda, park ola- 
I rak kullanalmaktadır. Parktaİd, sütun 
ve dikilitaşlar “ Hipodrom”  zamanından 
kalmadır.
| İMRAHOR:
Yedikule’dedir. Bizans zamanında 
Studion Bazilikası olarak yapılmıştır. İs­
tanbul’un fethinden sonra camiye çev­
rilmiştir. Bugün İmrahor Camii adıyla 
anılmaktadır.
KIZTAŞI:
Fatih semtinin aynı adlı anılan ma- 
haliesindedir. İmparator Marcianus ta­
rafından diktirilmiş mermer bir sütun­
dur. Bizans stilinde bir başlığı vardır. 
KIZKULESİ:
İstanbul Boğazı’nın Marmara Denizi 
ağzındadır. Deniz içinden yükselen bir 
kayanın üzerinde yapılmıştır. Hakkın­
da çeşitli efsaneler vardır. Bunlardan biri, 
falcıların imparatora kızının zehirli bir 
yılan tarafından sokularak öldürülece­
ğini söylemeleri üzerine imparator tara­
fından denizin ortasında, yılanın gelme­
sine imkân olmayacağı bir noktada bu 
binayı yaptırarak kızını orada muhafa­
za altına almış, ancak bir meyve sepeti­
ne gizlenen yılan buraya girerek kızı ze- 
hirlemiştir. Osmanlı döneminde deniz fe­
neri olarak kullanılmaya başlayan Kız- 
kulesi halen bu hizmetini sürdürmekte­
dir. İstanbul’a sembol olmuş yapılardan 
biridir.
ÇEŞMELER
Kentteki Osmanlı yapısı çeşmelerin 
en ünlüleri şunlardır:
ÜÇÜNCÜ AHMET ÇEŞMESİ:
III. Sultan Ahmet tarafından, Sul­
tanahmet’te Topkapı Sarayı’nın dış ka­
pısı ile Ayasofya’nın arka kapısı arasın­
daki alanda yaptırılmıştır.
ÜSKÜDAR ÇEŞMESİ:
Üsküdar vapur iskelesi önündeki 
alandadır. 111. Sultan Ahmet tarafından 
yaptırılmıştır. Saçaklı mimarisi ile göz 
ve gönülleri okşamaktadır.
TOPHANE ÇEŞMESİ:
Tophane’dedir. Tophane-i Âmire’ 
nin önünde, Kılıç Ali Paşa Camii’nin ya­
nındadır. Üzerinde Türk taş işçiliğinin 
nefis örneklerine rastlanmaktadır. 
VALİDE SEBİLİ:
Azapkapı'dadır. 1732 yılında inşa 
olunmuştur.
KÜÇÜKSU ÇEŞMESİ:
Küçüksuda, denizin hemen kenarın­
da ulu çınar ağaçlarının altında saçaklı 
nefis bir çeşmedir.
EMİRGÂN ÇEŞMESİ:
Emirgân’da meşhur Çınaraltı çayha­
nelerinin arkasındadır. 1732 yılında ya­
pılmıştır.
CAMİLER
İstanbul, Osmanlı eserleri bakımın­
dan da yurdun en zengin köşesidir. Güzel 
İstanbul, Osmanlı mimarisinin en güzel 
eserleri, hatta şahaserleri ile süslenmiş­
tir. Bu eserler, camiler, çeşmeler, çarşı­
lar ve hisarlar olarak dört ana grupta 
toplanabilir.
İstanbul, birbirinden güzel camileri 
ile “ Camiler Şehri" veya “ Minareler 
Beldesi’ gibi adlarla da anılır. İstanbul’ 
un belli başlı camileri şunlardır:
suPtur. İstanbul’un en büyük ve en gü­
zel camilerinden biridir. 1766 yılındaki 
şiddetli depremde hasar gören cami, 111. 
Sultan Mustafa tarafından mimar Meh­
met Tahir Ağa’ya tamir ettirilmiştir. 
HIRKA İ ŞERİF CAMİİ:
Sultan Abdülmecid tarafından, 
Hırka-i Şerifin muhafazası ve ziyareti­
ni temin amacıyla yaptırılmıştır. Kutsal 
hırka, Hazreti Muhammed (A.S.) tara­
fından Veysel Karani’ye hediye edilmiş­
tir. İstanbul'a getirildiğinde Fatih civa­
rındaki kârgir ve tonozlu bir binada mu­
hafaza olunmuş, 1851 yılında bu cami­
in inşası üzerine buraya nakledilmiştir.
EminönU ilçesi sınırları içinde çok sayıda cami vardır. Beyazıt
Camii de bunlardan biridir. 
ÇİNİLİ CAM İİ:
Üsküdar’dadır. IV. sultan murad ile 
Sultan İbrahim’in anneleri Kösem Ma- 
hpeyker valide Sultan tarafından 1640 
yılında inşaa ettirilmiştir. İçindeki çini­
lerin güzelliğinden ötürü bu adla anıl­
maktadır. Mimarı belli değildir. 
BEYLERBEYİ CAMİİ:
I. Sultan Abdülhamid tarafından 
1778 yılında Beylerbeyinde, denizin he­
men kenarına yaptırılmıştır. İki mina­
reli güzel bir camiidir. Mimarının Ta­
hir Ağa olduğu sanılmaktadır. 
DOLMABAHÇE CAMİİ:
I. Sultan Abdülhamid’in annesi, Bez- 
miâlem Valide Sultan tarafından yaptı­
rılmasına başlanan cami, 1855 yılında 
Sultan Abdülmecit tarafından tamam­
lanmıştır. Adını taşıyan semtte, denizin 
hemen kenarında güzel mimarisiyle göz­
leri okşayan bir camiidir. Minan Bal- 
yan’dır.
EYÜP SULTAN CAMİİ:
1458 yılında Fatih Sultan Mehmet ta­
rafından yaptırılmıştır. Yaranda, Hazret- 
i Muhammed’in sancaktan Ebu Eyyûb-el 
Ensari’nin türbesi vardır. İstanbul ku­
şatması sırasında Fatih Sultan Mehmet’ 
in hocası büyük İslam bilgini Akşemsed- 
din tarafından Hazreti Eyyûb’un kab­
rinin bulunması üzerine, Fatih Sultan 
Mehmet tarafından bu kabrin üzerindeki 
türbe Ue yanındaki cami inşa ettirilmiş­
tir. Cami, bugünkü şeklini III. Sultan 
Selim zamanında almışUr.
FATİH CAMİİ:
1471 yılında Fatih Sultan Mehmet ta­
rafından yaptırılmıştır. Camiin, hemen 
yanında Fatih Sultan Mehmet’in türbe­
si yeralmaktadır. Aynca mektep, kütüp­
hane, sekiz adet âli medrese ile imaret, 
kervansaray, tabhane, darüşşifa ve ha­
mamdan ibaret pek büyük bir külliye teş­
kil etmektedir. Mimarı Sinaneddin Yu-
NURUOSMANIYE CAM İİ:
I. Sultan Mahmut tarafından 1748 
yılında inşasına haşlatılmış. III. Sultan 
Osman tarafından 1755 yılında tamam­
lanıp ibadete açılmıştır. Barok üslubun­
daki en güzel camilerden biridir.
ÜÇMİHRAP1.I CAMİİ:
Fatih’in üstadlanndan Hoca Hayred- 
din tarafından 1470 yılında Unkapanı 
civarında yaptırılmıştır. Bir süre sonra 
Fatih Sultan Mehmet Camii genişlettir­
miş, bu ilave kısma da bir mihrap ko­
nulmuştur. Daha sonra Hoca Hayred- 
din’in gelini bu camiye yeni bir ilave yap­
tırdığından buraya da bir mihrap ilave 
edilmiş ve eami üç mihrabı ile bir ben­
zeri daha olmayan şekil almıştır. 
SULTANAHMET CAMİİ:
I. Sultan Ahmet tarafından yaptırıl­
mıştır. İnşaatına 1609 yılında başlanmış. 
1616’da tamamlanıp ibadete açılmıştır. 
Miman, Sedefkâr Mehmet Ağa’dır. Âdı­
nı verdiği semttedir. İstanbul’n en gör­
kemli camilerinden biri olup altı mina­
reli tek cami olması bakımından da il­
ginç bir özellik taşır. İnşaatı sırasında 
padişahın, kaftanı eteği içinde taş taşı­
dığı söylenir. İçindeki mavi çinilerinden 
ötürü yabancılar tarafından “ Mavi 
Cami” diye anılır. 64 metre uzunluğunda 
ve 72 metre genişliğindedir. Kubbesi 
33.60 metre çapında olup Ayasofya kub­
besinden 2.60 metre daha geniştir. Mo­
zaik ve yeşim süslemeli mihrabı, renkli 
camlardan oluşan pencereleri, sedefli ka­
pısı, altın yaldızlı çimleri ve mermer mih­
rabı birer şaheserdir.
SÜLEYMANİYE CAMİİ:
Mimar Sinan'ın Edirne’deki Selimiye 
Camii’nden sonra en büyük şaheseri ola­
rak tanınır. 1549-1557 yıllan arasında 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından yap­
tırılmıştır. Çevresindeki medrese, ima­
ret ve şifahane ile muhteşem bir külliye 
teşkil etmektedir. Yapı defterine göre 597 
yük 60.186 akçe sarfedilerek yapılmış­
tır. Cami 69 x  63 metre ebadında olup 
merkezi kubbenin yaksekliği 53 metre, 
çapı ise 27.50 metredir. Kubbe kasna­
ğında 32 pencere bulunmaktadır. Camiin 
mihrap, minber ve benzeri mermer işle­
ri, mihrabın çinileri, alçı pencereleri, se­
def ve fildişi kakmalı kapılan da ayn ayn 
birer sanat eseridir. Yazıları da Karahi- 
sari ile Şakirdi Haşan Çelebi ve Musta­
fa İzzet Efendi gibi devrin en büyük us- 
talanmn elinden çıkmıştır. Koca Mimar 
Sinan’ın mütevazi açık türbesi de bu ca­
miin yanındadır.
VALİDE CAMİİ:
Sultan Abdülaziz’in annesi Pertev- 
niyal Valide Sultan tarafından 1871 yı­
lında yaptırılmıştır. Aksaray’dadır. Mi­
mari İtalyan Montani olup Gotik ve 
Hind gibi yabancı unsurların karıştığı bir
mimarisi vardır. ___
YENİCAMİ:
İstanbul’a sembol olmuş camilerden­
dir. Eminönü Meydam’ndadır. III. Sul­
tan Ahmet'in annesi Safiye Sultan ta­
rafından 1597 yılında Mimar Davut 
Ağa’ya başlatılmıştır. !598'de ünlü mi­
marın ölümü üzerine inşaatı Ahmet Ça­
vuş sürdürmüştür. 1603 yılında II. Sul­
tan Mehmet’in ölümü ile inşaat durmuş­
tur. 1660 yılında IV. Sultan Mehmet’in 
annesi Turhan Valide Sultan tarafından 
Mimar Mustafa Ağa’ya tamamlattırıl­
mış ve 62 yıl sonra ibadete açılabilmiştir. 
YENİ VALİDE CAMİİ:
Üsküdar’dadır. II. Sultan Mustafa 
ile III. Sultan Ahmet’in anneleri Eme- 
tullah Rabia Gülnüş Sultan tarafından 
1708 yılında yaptırılmıştır. 
ZALMAHMUTPAŞA CAMİİ:
Eyüp’tedir. Kanuni Sultan Süley­
man’ın damadı ve veziri olan Mahmul 
Paşa ile zevcesi Şah Sultan tarafından 
1551 yılında yaptırılmıştır.
İSTANBUL'DA ÖTEKİ 
CAMİLER
Kılıçali Camii, Füruzağa Camii, Ha­
seki Camii, Fındıklı Camii, Cerrahpaşa 
Camii, Çorlulu Alipaşa Camii, Beşir- 
ağa Camü, Laleli Camii, Piyalepaşa Ca­
mii, Mehmetağa Camii, Mesihpaşa Ca­
mii, Nişancı Camii, Nusretiye Camii, 
Rüstempaşa Camii, Ortaköy Camii, 
Şemsipaşa Camii, Ramazanefendi Ca­
mii, Selimiye Camü, Sokollu Camü, Şeh­
zade Camii, Mahmutpaşa Camü, Mu- 
ratpaşa Camii, Mahmudefendi Camii, 
Sokollu Camii, Zeynep Sultan Camü, 
Ahmetpaşa Camii, Ayazma Camü, Si- 
nanpaşa Camii, Sultanselim Camii, Ha- 
midiye Camii, Hekimoğlu Alipaşa Ca­
mü, Atikalipaşa Camü, Atik Valide Ca­
mii.
CAMİYE ÇEVRİLEN KİLİSELER
İstanbul’daki Bizans devri eserleri 
arasında fetihten sonra camiye çevrilmiş 
bazı eski kiliseler de bulunmaktadır. 
Bunların en önemlUeri şunlardır:
Küçükayasofya Camii, Kalenderha- 
ne Camü, Arap Camü, Vefa Camü, Eski 
İmaret Camii, Küise Camü, Haliliye 
Mescidi, Demirciler Camii, İsakapısı 
Mescidi, Kocamustafapaşa Camü, Bod­
rum Camü, Denizabdal Mescidi, Manas­
tır Mescidi, Kefeli Mescidi, Ahmetpaşa 
Mescidi, Gül Camü, Fethiye Camü, Tok- 
ludede Mescidi, Atikali Camii.
BİZANS DÖNEMİ 
TARİHİ YAPILARI
AYA İRİNİ:
Bizans’ın Ayasofya’dan soma en bü­
yük kilisesidir. IV. yüzyılda yapümış Ni- 
ka isyanı sırasında yanmış, Ayasofya üe 
birlikte yeniden inşa edilmiştir. 20 pen­
cereli kasnak üzerinde büyük bir kub­
besi vardır. Mihrap kubbesinde bir haç 
resmi bulunmaktadır. Bir ara askeri mü­
ze olarak kullanılan bu kilisenin yanın­
da Ayasofya’nın altına kadar uzanan ve 
“ Jüstinianus Sarnıcı”  adıyla andan üç 
koridorlu, 47 direkli bir yeraltı yolu bu­
lunmaktadır.
B O ZD O Ğ A N  K E M E R İ;
Saraçhanebaşı’nda, Atatürk Bulva­
rı üzerindedir. Belediye Sarayı’nııı kar­
şısına rastlayan bu kemerler 364-378 yıl­
lan arasında şehre su getirmek üzere in­
şaa edilmiştir.
ANEMAS ZİNDANLARI:
Edirnekapı’dan Haliç’e inen surla­
rın denize bakan tarafmdadır. Bizans 
devrinin en büyük hapishanesidir.
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İstanbul'dan turistik  
görünümler! "Hıyarcılar
'a y ıc ıla r" ...
AYASOFYA:
Bizans’ın en ünlü kilisesidir. 337 yı­
lında İmparator Konstantin tarafından 
yaptırılmıştır. Bir yangın sonucu ağır ha­
sır gören kilisenin yerine İmparator Jus- 
tinianus tarafından yeryüzünde bir ben­
zeri daha görülmemiş bir heyet ve gör­
kemde yeniden inşaa edilmiştir. Çağın­
da dünyanın geniş ve en yüksek kubbe­
sine sahip olan Ayasofya 1453 yılında 
İstanbul’un Türkler tarafından fethinden 
sonra cami olarak kullanılmıştır. Ata­
türk’ün emriyle müze haline getirilirken 
üzeri ince bir sıva üe kapatılmış bulu­
nan mozaik panoları tekrar ortaya çı­
karılmıştır.
SARAYLAR
TEKFUR SARAYI:
Konstantin Sarayı diye de andır. Ka­
riye Camü’nin yukarısında surlara biti­
şik tarafta yaptınlnuştır.
BÜYÜK SARAY:
Sultanahmet Camii’nin yerinde ol­
duğu bilinir. Büyük Konstantin tarafın­
dan yaptırılan bu görkeli saray, Ayasof- 
ya’nın arkasından Hlpodrom’a kadar 
uzanan sahayı kaplamakta idi. 
YEREBATAN:
Sultanahmet semtinde, Ayasofya’nın 
karşısında bir yeralu sarmadır. VI. yüz­
yılda İmparator Justinlanus tarafından 
yaptırılmıştır. Su ile dolu bulunan sar- 
mcı 336 mermer sütun ayakta tut­
maktadır.
KARİYE CAMİİ
V. yüzyıl yapısı bir Bizans kilisesi 
iken fetihten sonra camiye çevrilmiştir. 
DİKİLİTAŞ:
Sultanahmet Parkı’mn ortasındadır. 
İm parator I. Theodos tarafından 
379-395 yılları arasında büyük zahmet­
lerle Mısır’dan getirtilmiştir. Yekpare bir 
granit sütü olup, dört yüzünde hiyeroglif 
yazısıyla Mısır Firavunu Totmosis’in 
otuz saltanat yılını anlatan bir kitabe bu­
lunmaktadır.
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HALUK DURUKAL
HER yıl aynı tabloları yaşarız, İstanbul turizminin başladığı aylar ve süresinde Batılı turistlerin ob­jektifleri “ayıcılar” ve “hıyarcılar”la dolar. 
Ayıcılar; fonda Hilton’u, Sheraton’u, Dolmabahçe 
Sarayt’nı kullanırlar. Hıyarcılar da, yine turistlerin ço­
ğunlukta bulundukları Eminönü, Nuruosmaniye, Kapa- 
lıçarşı çevresi ve Beyazıt’ı dekor olarak seçerler.
Yaşadığı, çalıştığı, görev yaptığı bu kenti seven bir 
Allah’ın kulu çıkıp da, Türkiye’ye ve İstanbul’a çok il­
kel görünüm kazandıran bu erbab-ı ticarete mani olmaz! 
Bundan birkaç yıl önce İstanbul birdenbire medeniye­
te adım atıvermiştl! Seyyar ve arabalı İşportacılar orta­
dan silinmiş, caddeler temizlenmişti! Ne olduysa oldu; 
yine her şey geri dönmeye başlayıverdi! Tıpkı yağmur­
dan sonra karıncaların yuvalarından fışkırdıkları gibi... 
Sayın belediye başkanları kendilerini “bırak geçsin, bı­
rak yapsın” felsefesine adadılar. Duvar ve kaldırım Han­
cıları ile çöpçüleri şekle soktular da, kentin lüks 
otellerle, dükkânlarla dolu Taksim,Nişantaşı, Osman- 
bey gibi semtlerinin haline bakın!..
Hiç yolunuz Karaköy Köprüsü’nden, “muzcular”, 
“hıyarcılar, “salatacılar” çarşılarına dönüşen o canım 
caddelere düştü mü son zamanlarda?
işin tersliğine bakın ki, turistler de hep oralarda do­
laşıyorlar. Bu arada, belediye üniformalılar da seyreldi 
bu semtlerde.
Güzeli ve temizi bulmak için gidin Kartal’a, Sarıyer’e, 
Kadıköy’e... Ne işiniz var; üzüntü duymak için turistle­
rin dolaştıkları yerlerde!..
YILANLI SÜTUN:
Sultanahmet Parkı’ndadır. V. yüz­
yılda Mora’dan getirilip buraya yerleş­
tirilmiştir.
ÖRME SÜTUN:
Büyük Konstantin tarafından dikti­
rilmiş olup, üzerindeki kitabelerin bu­
lunduğu mermerlerin latin istilası sıra­
sında sökülüp parçalandığı bilinmekte­
dir. Sütun örme taş halindedir.
BEYLERBEYİ SARAYI:
1865 yılında Sultan Abdülaziz tara­
fından Beylerbeyi’nde, denizin tam ke­
narında yaptırılmıştır.
ÇIRAĞAN SARAYI:
1863 yılında yapımına başlanan ve 
1867 yılında tamamlanan bu saray da 
Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettiril­
miştir. Miman Balyan’dır Bu görkemli 
saray 1910 yılında çıkan bir yangın so­
nucu tamamen yanmasına rağmen dört 
duvan olanca güzelliği ile günümüze 
ulaşmış bulunmaktadır.
DOLMABAHÇE SARAYI:
1854 yılında Sultan Abdülmecit ta­
rafından Dolmabahçe kıyısında yaptınl- 
mış. Mimar Balyan’ın eseridir. Son Os­
manlI hanedanı burada yaşamış, büyük 
Atatürk da 1938, 10 Kasım’da burada 
hayata gözlerini yummuştur.
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TOPKAPI SARAYI:
1465-1478 yıllan arasında Fatih Sul­
tan Mehmet tarafından yaptınlmıştır. 
Dolmabahçe Sarayı inşa olunana kadar 
Osmanlı hanedanı burada yaşamıştır.
YILDIZ SARAYI:
1844 yılında Sultan Abdülmecit ta ­
rafından Beşiktaş sırtlarındaki koruluklar 
arasında bir kasır olarak inşa ettirilmiş, 
daha sonra II. Sultan Abdülhamit ta­
rafından yaptınlan ilaveleriyle saray ha­
line getirilmiştir.
KÜÇÜKSU KASRI:
Boğaz sahilinde Küçüksu ile Göksu 
derelerinin denize döküldüğü noktada ve 
tam denizin kenarında inşa edilmiştir. 
Miman Balyan’dır.
IHLAM UR KASRI:
Beşiktaş’ta, adım taşıyan semttedir. 
Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettiril­
miştir.
GOT SÜTUNU:
Gülhane Parkı’nın içinde, Topkapı 
Sarayı üçüncü kapısının hemen önünde­
dir.
MOZAİK MÜZESİ:
Sulanahmet’tedir. Eski Bizans mo­
zaiklerinin bulunduğu ve bu sanatın en 
güzel eserlerinin sergilenmekte olduğu bir 
açıkhava müzesidir.
İS TA N B U L'U N  İLÇELERİ
BAKIRKÖY
324 yılında Büyük Konstantin tarafından bir sayfiye ve eğlence yeri 
olarak kurulan Bakırköy bugün ilin önemli bir sanayi bölgesidir. Ülkenin 
pek çok büyük kuruluşunun fabrika ya da genel merkezleri bu ilçede yer 
alır.
Gene İstanbul’un at yarışlarının düzenlendiği tek hipodromu bu ilçede 
yer alır.
Bakırköy ilçesi sınırlan içinde kalan Yeşilköy Havaalanı bugün Türki­
ye’nin hava ulaşımını sağlayan en büyük ve modem alanıdır.
BEYKOZ
Topraklarının büyük bölümü ormanlık ve dağlık olan Beykoz ilçesinin 
Boğaziçi kıyısı dışında kalan en önemli gezi yeri Polonezköy’dür. Kara­
dan ulaşımın yam sıra Şehir Hatlan vapurlarının seferleri de vardır.
Anadoluhisan, Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçe, Beykoz ve Anadoluka- 
vağı semtleri eski yaldan ve Boğaziçi sahilinin güzelliği ile dikkati çeker.
Beykoz paçası ile, Paşabahçe, Şişe ve Cam, Beykoz, Ayakkabı Fabri­
kası, Kanlıca ise, ünlü yoğurdu ile tanınır.
BEŞİKTAŞ
Beyoğlu ilçesine bağlı bir bucak iken, 1930 yılında ilçe durumuna geti­
rilen Beşiktaş’ın tarihi milattan önceki dönemlere kadar uzanmaktadır.
Osmanlılar döneminde Barbaros Hayrettin Paşa’nm gemilerini bağla­
mak üzere kıyıya diktirdiği beş taş direğe dayanarak Bektaş denilmiş, bu 
ad daha sonra Beşiktaş’a  dönüştürülmüştür.
Beşiktaş semtinden başlayarak Rumelihisan’na kadar uzanan s ahil­
de yer alan Ortaköy, Kuruçeşme, Amavutköy ve Bebek bugün İstanbul’­
un en güzel yerleşim birimlerini oluşturur.
SİLİVRİ
Milattan önceki dönemlere kadar uzanan bir tarihi vardır. Silivri bu­
gün İstanbul’un sayfiye yerlerinden biridir. Milattan önce 440 yılında Yu­
nanlılar tarafından zaptedilmiş, daha sonra MakedonyalIlar ile Romalıların 
eline geçmiştir.
Silivri'de bugün geçmişten kalan eserlerin arasında en önemlileri Mi­
mar Sinan’ın köprüsü ile bir camiidir. Sinan’m üç gözlü köprüsü ile kalfa­
sının yaptığı 33 gözlü büyük köprü bugün bile ayaktadır.
ŞİLE
İstanbul’un Karadeniz kıyısında yer alan ve turizme katkısı ile önem 
kazanan Şile'nin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak 
bilinmemektedir. Bazı tarihçilere göre milattan önce küçük bir balıkçı kö­
yü olarak kurulmuştur.
Türkler tarafından ele geçirilmesi Yıldırım Bayezıd döneminde gerçek­
leşen ilçe, Birinci Dünya Savaşı sonunda İngilizlerin denetimine bırakıl­
mıştır. 7 Ekim 1921 tarihinde ise Türkler tarafından geri alınmıştır.
SARIYER
Sarıyer eski dönemlerde pek yerleşim birimi olmayan, ormanlı, bağlık 
ve bahçelik bir bölge idi. Sarıyer'in yerleşim birimi olarak değerlendiril­
mesi İstanbul’un Fatih tarafından fethinden sonra başlamaktadır. Sarıyer’in 
ilk sakinleri, bağ ve bahçe işleriyle uğraşan Türkler ile balıkçılık, gemicilik 
ve meyhanecilikle geçimlerini sağlayan Rumlarla Ermenilerdi.
FATİH
29 Mayıs 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul’u fethetmesin­
den sonra Osmanlı egemenliğine giren Fatih ilçesi, 1454 yılında İstanbul’­
un başkent olmasından itibaren yerleşim birimi olarak günümüze gelmiştir. 
Fatih Sultan Mehmet, Beyazıt Meydanı’nda, Eski Sarayı, Bedesteni ve İs­
lâm sanatının eşsiz örneklerinden Çinili Köşkü inşa ettirmiştir,
İlçeye ilk tayin olan Patrik Yanadyos’a tahsis edilen Havaryon Kilisesi 
harap olunca, yıktırılıp yerine Fatih Camü inşa edilmiştir. İlçeye adım ve­
ren Türk-İslam kültürünün görkemli yapıtı, bugün de İstanbul’un önde 
gelen ibadet yerleri arasındadır.
YALOVA
İstanbul’un karadan bağlantısı olmayan ve Bursa’nın ilçeleriyle sınır­
larını çizen tek ilçesidir. Bursa'ya bağlı bir ilçe iken, Atatürk'ün isteği ile 
1930 yılında İstanbul'a bağlanmıştır.
İlçenin adını taşıyan Yalova kaplıcaları, ilçe merkezine 12 kilometre 
uzaklıktadır. Romatizmalılar için iyi olduğu bilinen kaplıcaları bugün gü­
zel birer tesis haline getirilmiştir. Yalova'dan dolmuş, taktsi ve minibüs­
lerle ulaşılabilen bu yöre otel, motel, pansiyon ve lokanta açısından oldukça 
gelişmiştir. Atatürk’ün emriyle onarılan kaplıcaları, çiçek bahçeleri, otelle­
ri, Gökçedere ve Uvezpınar köyleri görülmeye değerdir.
Kız Kulesi, 
denizin orta­
sında olması­
na rağmen, 
turistlerin 
büyük ilgisini 
çeken bir ya­
pıdır Üsküdar 
ilçesi sınırları. 
içinde bulunan 
Kız Kulesi 
üzerine çeşitli 
efsaneler 
anlatılmaktadır.
ÜSKÜDAR
Üsküdar ilçesinin çok eski bir geçmişi olup, çeşitli devletlerin elinde 
bulunmuş ve çeşitli medeniyetlere sahne olmuştur. Evvelce mutasarrıflık 
olan Üsküdar, 1876’da Mithat Paşa tarafından meşrutiyetin ilam ile İs­
tanbul'da mutasarrıflıkların kaldırılması üzerine şehremanetine (belediye­
ye) bağlanmıştır. EMİNÖNÜ
Eminönü, İstanbul’un en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Bin­
lerce imalathanede yalnız İstanbul değil Anadolu’nun çeşitli illerinin ge­
reksinimleri de karşılanmaktadır.
Eminönü’nün bir başka özelliği de İstanbul Vilayeti’ni sınırlan içinde 
banndırmasıdır. Aynca ilçedeki dünyaca ünlü Mısır Çarşısı, binbir çeşit 
baharat kokulan içinde başlı başına bir dünyadır.
EYÜP
BizanslIlar döneminde avlanm a bölgesi olarak kullanılan Uçeye, im pa­
ratorlara  özgü bir av köşkünün bulunm asından dolayı, avcı anlam ına ge­
len Kinigos adı verilmişti. _ _ _ _
Fatih Sultan Mehmet, Bizans’ı kuşattığı zaman hocası Akşemseddin’e 
Hz, Muhammed’e mihmandarlık yapmış İstanbul'un bu semtindeki Hz. 
Halit’in mezarınm bulunmasını emretmişti. İstanbul’un fethinden sonra 
mezarın bulunduğu yerde görkemli bir cami ve türbe yaptırılmış ve bölge­
ye Eyüp Sultan adı verilmiştir.
Bugün Eyüp ilçesi, Eyüp Sultan ile bir din ve ibadet merkezi haline 
gelmiştir. Eyüp Sultan'ın türbesi dilekte bulunmak isteyenlerce her gün dolup 
taşmakta, özellikle Ramazan ayında Eyüp Sultan Camii müminlerce dol­
durulmakladır.
GAZİOSMANPAŞA
İlçe köylerinde hayvancılık gelişmiş bir faaliyet alanıdır. Tarımsal faa­
liyetler ise küçük çapta yapılmaktadır. Küçükköy ve çevresinde dökümcü­
lükte kullanılan döküm kumu ocakları işletilmektedir. Cebeci köyü ve 
çevresinden de, cebeci taşı adı verilen ve inşaatlarda kullanılan siyah taş 
ocakları bulunmaktadır.
KADIKÖY
Kadıköy BizanslIlar döneminde çeşitli akın ve istilalara uğramıştır. Ka­
dıköy, İstanbul'un fethinden yüz yıl önce 1353’te OsmanlIların eline geç­
miştir.
İstanbul’un sanki bağımsız, başlı başma bir kent özellikleri taşıyan bir 
ilçesidir Kadıköy. Yalnız Kadıköy değil. Kadıköylülerde kendilerini 
“ nedense”  İstanbul'un bütünü içinde saymak istemezler. “ Kadıköylüyüm” 
diyebilmeyi “ gurur”  olarak ifade edilebilecek bir özellik sayarlar.
ÇATALCA
İlçe merkezi Avrupa’ya uzanan demiryolu üzerinde, ancak denize uzaktır. 
Fakat Çatalca, hem Marmara Dcnizi’ne hem de Karadeniz’e uzanan sınır 
içinde bulunduğu için turistik öneme sahiptir.
Çatalca'nın turistik yönden en gelişmiş bölgesi Kumburgaz ve çevresi­
dir. Marmara kıyısında bulunan Kumburgaz, plansız gelişme ve yerleşme 
nedeni ile sayfiye niteliğini kaybetmiştir. Silivri’ye kadar uzanan İcıyı şeri­
dinde ve doğal bir plaj durumundadır.
ŞİŞLİ
Cumhuriyet’in başlangıcında Beyoğlu’nun bir bucağı olan Şişli, o za­
manlar bugünkü ana cadde üzerinde Şişli Meydanı’na kadar kurulu bir 
yerleşim birimi idi. Çevrede sebze ve çiçek bahçeleri yer alıyordu.
KARTAL
Pendik, Kartal ve Maltepe 1080 — 1083 yıllarında Selçuk Sultanı Sü­
leyman Şah tarafından istila edilmiştir. 1090 ydında BizanslIlar tarafından 
geri alınmıştır. Kartal, 1400 yılında Osmanlılar’m eline geçerek Türk top­
raklarına katılmıştır.
Kartal ilçesi doğudan Gebze, Kuzey’den Beykoz ve Üsküdar, Batıdan 
Kadıköy ile Marmara Denizi ve Güney'den Marmara Denizi ile çevrilidir.
ZEYTİNRURNU
Önceleri kısmen Bakırköy, kısmen de Fatih ilçelerine bağlı olan Zey- 
tinbumu, İstanbul’da ilk ve büyük gecekondu olgusunu yaşayan bölgedir.
Zeytinbumu gecekonduları kadar sanayii ile de tanınan bir ilçedir. Ül­
ke deri konfeksiyon ve deri işleme tesislerinin önemli bir bölümü Zeytin­
bumu ilçesi sınırlarında yeralmaktadır.
ADALAR
İlk önceleri Bemonisya (Halk Adaları), daha sonra Papadonisya (Pa­
paz Adaları) diye anılan yedi ada, günümüzde Prens Adaları olarak bili­
nir. Kınalı, Burgaz, Heybeli, Büyük ve Sedef adaları yerleşim merkezidir. 
İlçenin merkezi Büyükada dır.
KANALIADA
Kmalıada’da Bizans döneminden kalma manastırların olduğu bilinir. 
Bunların içinde en önemlisi Romen Diojen tarafından yaptırılandın. Dio- 
jen kendi yaptırdığı bu manastırda sürgüne gönderilmiş ve orada ölmüş­
tür. Ancak bugün bu manastırlann hiçbirinin kalıntısı bile kalmamıştır.
BURGAZADA
İskender’in kumandanlanndan Antigone’un oğlu Demotirius tarafın­
dan babasının anısına Antigone adı verilen Burgazada, daha sonra bu­
günkü adıyla anılmaya başlanmıştır. Adada Saint Georgen ve Transfiguration 
manastırlannm kalımdan mevcuttur.
HEYBELİADA
Eski dönemlerde Halky adı ile amlan Heybeiiada, üç büyük ve iki kü­
çük tepesinin arasında bulunan çukuru nedeniyle bugünkü adım almıştır. 
Oldukça değerli bakır madeni çıkarılan ocaklarının kalıntısı bugün bile dur­
maktadır. Vierge (Aziz Bakireler), Ekanim ve Metrophone adına yapılan 
manastırları önemlidir. Deniz Harp Okulu olarak kullanılan binalar ise 
Osmanlılar döneminde II. Mahmut tarafından yaptırılmışlardır.
BÜYÜKADA
Büyükada ise BizanslIların ünlü prensesi İrene'nin hapsedildiği Bıkız 
Manastırı ile tanınır. Bizans tahtına oturan kadınların içinde en ünlülerin­
den biri olan Prenses İrene, iktidarı ele geçiren Elcuthere tarafından bu 
manastıra sürgüne gönderilmiştir. Büyükadanın diğer ünlü iki manastın 
Saint Nicolas ile Ayayorgi’dir.
SEDEF ADASI
Sedcfadası da diğer adalar gibi Bizans döneminin sürgün merkezlerin­
den biriydi. Sedefadası’na sürgüne gönderilenler arasında en ünlüleri Pat­
rik Sant Ignace Teodose ile Romain Lecapeno’dur.
YASSIADA
Eski adı Plati olan Yassıada'da 9. yüzyıldan kalma bir manastırın ka­
lımdan bulunmaktadır. 1960 ihtilâlinde hapishane olarak kullanılan Yas- 
sıada’da sivil yerleşim birimi bulunmamaktadır.
KAŞIKADASI
1956 yılından itibaren iskân edilmeye başlanan Kaşıkadası, bir vatan­
daş tarafından satın alınmış, üzerine bir villa yaptırılmış ve daha sonra 
el değiştirmiştir.
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